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La banlieue, objet médiatique
RÉFÉRENCE
Jérôme Berthaut, La Banlieue du « 20 heures ». Ethnographie de la production d’un lieu commun
journalistique, Agone, 2013
1 Plongés  dans  un  collectif  de  travail  régi  par  des  logiques  économiques  (audience,
productivité́), le poids des sources légitimes et des modèles professionnels importés de
l’audiovisuel commercial, les journalistes de France 2 fabriquent et perpétuent les lieux
communs sur les  habitants  des  quartiers  populaires  pour satisfaire  dans l’urgence la
commande de reportages prédéfinis par leur hiérarchie. À partir d’une enquête menée au
plus près des pratiques quotidiennes des journalistes, ce livre propose une explication
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